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Obras de conjunto 
86582 LARRAZ, JosÉ: Esquema y teoría de la Historia. - Diana Artes Gráfi-
cas. - Madrid, 1970. - 387 p. (24 X 16,5). 
Ensayo o gran síntesis de la historia universal, hecho por un economista 
de corte clásico, y en el que trata de descubrir las directrices que rigen la 
marcha de la Humanidad. Empieza en el Paleolítico, «aurora inacabable 
del hombre" y termina en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945): auge de la Ciencia y de la Técnica, descolonización, civilización 
material máxima hasta la era astronáutica, y degeneración espiritual. Ana-
liza las posibilidades de la nueva ciencia historiológica. - J. Mr. 
86583 ELLIOT, JOHN H.: El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-1650). - Traduc-
ción de RAFAEL SÁNCHEZ MANTERO. - Alianza Editorial. - Madrid, 
1972. -156 p. (18 X 11). 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 77262. El autor agradece la tra-
ducción. Hubiera sido conveniente indicar las traducciones y títulos com-
pletos de las obras que se citan de J. Lynch, J. H. Parry o Gentile da Sil-
va, etc. - P. M. 
86584 ANDERSON, MATIHEW S.: The Ascendancy of Europe. Aspects of Eu-
ropean history, 1815-1914. - Logman Group Ltd. - London, 1972.-
XI + 332 p. (21,S x 13,5). 
Ensayo de análisis global de la historia europea del siglo XIX; reconocien-
do que hay muchas lagunas (no pretende'escribir una historia completa 
del siglo), aspira a subrayar aquellas realizaciones que mejor explican con-
flictos o simplemente hechos de nuestro tiempo. Y esto lo desea conseguir 
desde una perspectiva comparativa y europea (ni nacional ni siquiera de 
bloques regionales), normal en un catedrático de Historia internacional. En 
temas hispánicos es notoria la pobreza informativa directa y los juicios su-
marios poco matizados. La bibliografía es, además de inglesa, francesa o 
alemana y algunas muestras de otras procedencias. 1ndice onomástico, geo-
gráfico y de materias. - J. B. A. 
86585 SÉDAR SENGHOR, LEOPOLD: Valore degli studi umanistici per la for-
mazione deU' individuo neU'era tecnologica. - «Studi Romani" (Ro-
ma), XXI, núm. 1 (1973), 1-14 
El autor de este artículo -texto de una conferencia pronunciada el 28 de 
marzo de 1973 en el «Campidoglio» de Roma- es el Presidente de la Repú-
blica del Senegal. Exalta y considera vigentes en nuestro mundo técnico los 
valores del humanismo tradicional, que estima conectados íntimamente al 
estudio de las lenguas clásicas. Se considera miembro de una civilización 
euroafricana y estima que la cultura mediterránea clásica es la simbiosis 
de los valores de Africa, Asia y Europa, y para el futuro una de las bases 
de la que llama «Civilta dell'Universale" a elaborar. La considera compati-
ble con el socialismo democrático. Frente a ella contrapone una crisis ma-
terialista. Estudia la Ley de Orientación de la Educación Nacional del Se-
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negal del 3 de junio de 1971. Se da primacía a las matemáticas y a la lin-
güística. Las tres lenguas clásicas allí son latín, griego y árabe. Entre las 
seis extranjeras estudiadas se encuentra el español. - A. L. 
Filosofía y teoría de la historia 
86586 CHAUNU, PIERRE: Les depassements de I'Histoire quantitative. Re-
trospective et perspective. - «Mélanges de la Casa de Velázquez~ (Pa-
rís), VII (1972), 646-685. 
Texto de una conferencia en la cual Chaunu expone los problemas y ten-
dencias de la historia de hoy. El desarrollo en el siglo xx de la llamada 
Historia económica o «serial» -en relación con los grandes cambios his-
tóricos en la década de 1930- ha sido superada -o se ha pretendido- por 
la nueva Historia económica (Historia cuantitativa, cliometría), surgida en 
los Estados Unidos. Más allá de esta perspectiva Chaunu propone «el ter-
cer nivel cuantitativo», centrado en el estudio de los sistemas de civiliza-
ción, las actitudes fundamentales ante la vida y la muerte, y basado en la 
utilización sistemática de datos masivos por ordenadores, como respuesta 
metodológica digna de nuestro tiempo. - P. M. 
86587 FLOUD, RODERICK: An Introduction to Quantitative Methods for His-
torians. - Methuen Co. Ltd. - London, 1973. - IX + 220 p., (20,5 x 13). 
Buena guía para que los no especialistas en estadística moderna, puedan 
utilizar en sus investigaciones historiográficas estos métodos de cuantifica-
ción de los datos acumulados. Cabe destacar la consecuente intención del 
autor de no presuponer conocimientos matemáticos avanzados del lector. 
Al final, breve selección bibliográfica, procedente del campo anglonortea-
mericano. índice de materias. - J. B. A. 
86588 RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: El valor histórico de «lo dado». - «Ar-
chivo Hispalense» (Sevilla), núm. 171-173 (1973), 213-217. 
El hombre no puede sustraerse a la influencia de «lo dado», es decir, a las 
circunstancias culturales y socioeconómicas en que vive. Pero esta influen-
cia no debe entenderse en sentido determinista. - A. D. 
86589 CHILDE, V. GORDON: El Progrés de la Historia. - Con prólogo y no-
tas de GRAHAME CLARK: Edicions 62. (Colección Llibres a l'abast, 
n.O 90). - Barcelona, 1971. - 287 p. (17 x 11). 
Versión catalana de EDUARD FELIU 1 MABRES sobre la reedición (1964) de 
«What happened in History», Penguin Books, 1942. Aplicación de las cate-
gorías marxistas a la interpretación de la Prehistoria. Si para eminentes 
autores marxistas el esquema ·de Marx es tan sólo aplicable a una sociedad 
con clases, se puede comprender el riesgo que corre el autor al trasvasar 
la filosofía marxista a una época de la que apenas poseemos datos socio-
lógicos. Aunque desde 1942, época de la aparición de la obra, se haya avan-
zado mucho en arqueología prehistórica, Gordon Childe sigue conservando 
su autoridad en este terreno puramente arqueológico. Su interpretación 
filosófica se lee más como una interesante curiosidad que como una apor-
tación científica. - A. J. C. 
Metodología 
86590 LóPEZ RAMÓN, JAIME: Metodología del trabajo científico (Manual de 
forma). - Imp. Talleres Litográficos de Publicaciones Cultural. Cul-
tural Colombiana Ltda. - Bogotá, '1971. - 163 p. con figs. (24 X 16). 
Manual de carácter práctico, para la elaboración de un trabajo universita-
rio, que abarca desde la elección del tema a investigar hasta la presenta-
ción del trabajo redactado y la corrección de pruebas de imprenta, con 
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orientaciones sobre la recopilación ordenada de materiales bibliográficos y 
heurísticos, y sobre la estructuración y redacción del trabajo. Puede ser 
útil al estudiante que se inicia en la investigación, puesto que le proporcio-
na un método de trabajo, si bien algunas observaciones resultan muy sub-
jetivas. El propio autor lo reconoce al advertir, en la presentación, que exis-
ten otros métodos. - M. R. 
Actividades historiográficas 
86591 Libyii fi al-Ta'dj - Libya in history. - Faculty of Arts, University of 
Libya. - [Benghazi], 1968. - XVIII + 396 + 352 + 12 p. (29 X 22). 
Actas del Congreso Internacional de Historia de Libia, celebrado en la Fa-
cultad de Letras de la Universidad Libia, en Benghazi, los dí"as 16-23 de 
marzo de 1968, con la participación de 35 profesores, de diversos países. 
Las comunicaciones abarcan toda la historia de Libia, con particular im-
portancia de la época helenística romana. Para la historia de España inte-
resan particularmente las comunicaciones de la época árabe, especialmente 
la que se refiere a la ocupación de españoles y malteses en Trípoli (IHE 
R.O 86609). - M. E. 
86592 CALABRUS LARA, JosÉ: Los problemas del Occidente en el siglo VIII. 
XX Settimana di Studio dal Centro Italiano de Studi sull'alto Me-
dioevo. - «Boletín de la Universidad de Granada», XXXIII, núm. 105 
(1972-1973), 31-36. 
El autor en breves páginas nos ofrece una detallada crónica sobre la XX 
Settimana di Studio sulfalto medioevo, organizada por el «Centro Italiano 
de Estudios sobre el Alto Medioevo» y celebrada en Spoleto durante los 
días 6-12 de abril 1973. - C. T. 
Fuentes y bibliografía 
86593 MELIS, FEDERIGO: Cuida alla Mostra Internazionale di Storia della 
Banca, secoli XIII-XVI, nell'occasione del V Centenario del Monte 
dei Paschi di Siena. - Monte dei Paschi di Siena. - Siena, 1972.-
231 p. + 27 láms. (29 x 21). 
Previas unas consideraciones sobre la organización de esta importante ex-
posición conmemorativa (Siena, Palazzo Salimbeni, 17 septiembre -10 di-
ciembre 1972) y acerca de la diversa procedencia de la documentación se-
leccionada en varios archivos italianos y extranjeros (entre ellos el Archi-
vo Simón Ruiz, hoy en Valladolid, y el de Francesco Datini, en Prato), se 
explica la composición de las cuatro salas, orientadas respectivamente: 1) 
al origen y desarrollo del crédito y a la tipología de sus instrumentos, 2) 
a los grandes epicentros bancarios italianos, 3) a los grandes epicentros 
bancarios europeos (con una sección dedicada a España, p. 152-155) y 4) 
al Monte dei Paschi de Siena y al Istituto Bancario San Paolo de Turín. 
El profundo conocimiento que poseía Melis (t 1973) de la documentación 
y técnica bancaria queda puesto de manifiesto, una vez más, en sus análi-
sis de los textos expuestos. Los valiosos fondos italianos referentes a Es-
paña (Barcelona, Valencia, Mallorca, Sevilla, Cádiz y reino de Granada, y 
a la América del siglo XVI) esperan todavía a su historiador. - M. R. :) 
86594 Un sire de Coubervil/e, gentilhomme campagnard au Cotentin de 
1553 a 1562. - Publicado por el abbe A. TELLEMER. - Introducción de 
E. LE Roy LADÜRIE. - Mouton. - París, La Haye, 1972. - 841 p. (17,5 x 
11). 
Reedición de un estudio, publicado en 1870 por Tellemer, sobre el diario 
manuscrito de un gentilhombre normando del siglo XVI. En la introducción 
se plantea el valor de la documentación para la historia rural. ~ P. M. 
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86595 BOEHM, ERIC H.: Bíblíographícal control oi serials. - En «Biblio-
graphy and the Historian». - American Bibliographical Center. Clio 
Press. - Santa Bárbara, California, 1968. -123-128 p. (22 X 14,5). Se-
parata. 
Sugestiones para adecuar los servicios bibliográficos a las necesidades de 
una rápida y completa difusión de conocimientos, paralelamente a la orga-
nización de una ciencia de la información. La adaptación de los métodos de 
cómputo a las necesidades de disciplinas específicas y en particular a las 
de humanidades y ciencias sociales, es acucian te_ Pero estima que el desa-
rrollo de técnicas para organizar y codificar la literatura histórica requiere 
un alto grado de experiencia y preparación profesional, y señala el papel 
que incumbe a las sociedades científicas. Comente-., por último, la labor 
desarrollada por The American Bibliographical Center, a través de sus pu-
blicaciones periódicas «Historical Abstracts» (desde 1955) y «America: His-
tory and Life» (desde 1964). - M. R. 
86596 BOEHM, ERIC H.: Bíblíography: Current State and Prospects. - En 
«Russia. Essays in History and Literature», LYMAN H. LEGTERS Edi-
tor. E. J. Brill. - Leyden, 1972. -152-164 p. (24,S X 16). Separata. 
El aumento de la producción bibliográfica hace difícil para el investigado¡-
estar al corriente de la misma. Para comprender la naturaleza del proble-
ma empieza por esclarecer los tres conceptos básicos implícitos en la pa-
labra «bibliografía», precisando sus características. Revisa, luego, las bi-
bliografías existentes en inglés para el ámbito de la Europa Oriental y, por 
último, señala sus limitaciones y las necesidades actuales: el incremento 
de la producción bibliográfica es cada día mayor y aumentan las dificulta-
des de su difusión y asimilación por las personas interesadas, siendo cada 
vez más grave en el campo de las humanidades y ciencias sociales, en com-
paración con otros campos científicos. Aunque el problema está visto con 
una perspectiva estadounidense, tiene carácter universal; de ahí el interés 
que ofrecen las consideraciones que formula el autor, director del Ameri-
can Bibliographical Center, cuando la falta de coordinación implica inne-
cesarias duplicaciones de esfuerzos. - M. R. 
86597 CARLO, AGUSTÍN: Prontuario de bibliografía general. - «Montalbán .. 
(Caracas), núm. 2 (1973), 7-144. 
Verdadero corpus inicial de repertorios bibliográficos mundiales, desde el 
siglo XVI a la actualidad. Se ha dividido la recopilación en dos partes, de-
dicándose la primera a las bibliografías generales de Europa, Estados Uni-
dos y Canadá, y la segunda a Hispanoamérica. En ambas partes un primer 
orden es el cronológico por siglos y, dentro de ellos y sucesivamente, las 
bibliografías de bibliografías, las universales o continentales, las naciona-
les, las periódicas, universales de tema especial, etc., casi como las biblio-
grafías publicadas por los organismos internacionales e instituciones bi-
bliográficas nacionales en la actualidad. No se trata de un mero repertorio, 
sino que de cada obra se dan una serie de noticias sobre las circunstancias 
de su publicación, contenido, etc. Como apéndice se añaden unas «Biblio-
grafías de bibliografías», clasificadas por países, completándose el trabajo 
con un índice onomástico y de títulos. Entre las omisiones observadas 
-por supuesto, el autor advierte que no es un trabajo exhaustivo- nos 
ha llamado la atención la del Diccionario bibliográfico de Muñoz Romero 
y la del «1ndice Histórico Español». - A. H. 
86598 Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes l. Al/e-
magne, Danemark, France, Pologne. - Funda~ao Calouste Gulben-
kian. - Lisboa, 1968. - 207 p. (27 X 21). 
Recopilación de 1.716 fichas bibliográficas de obras y artículos sobre dicho 
tema publicados en los citados países durante el período 1932-1962. Está 
dividida por países y dentro de estos clasificados en cuatro grandes apar-
tados que siguen la ordenación cronológica. 1ndice en cada país. - M. C. F. 
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86599 Bibliografia dell'Antichita Cristiana. - «Rivista di Archeologia Cris-
tiana» (Roma), XXXIX, núm. 304 (1963), 2910410; XLII, núm. lA 
(1966), 327-420; XLIV, núm. 1-4 (1968), 261·308; XLV, núm. 1-4 (1969), 
271-316. 
Cf. IHE n.O 58191. Sigue esta interesante bibliografía sobre la Iglesia en la 
Antigüedad. Recoge algunos trabajos de interés para la historia de Espa-
ña en la Edad Antigua. - J. C. 
86600 Bibliografía. - «Rivista Storica della Chiesa in Italia» (Roma), XIX 
(1965), núm. 1, 231·296; núm. 2, 533·610; XX (1966), núm. 1. 219-305; 
núm. 2, 529·623; XXI (1967), núm. 1. 293-384; núm. 2, 631·691; XXII 
(1968), núm. 1, 223-303; núm. 2, 602-667; XXIII (1969), núm. 1. 245-305; 
núm. 2, 535-596; XXIV (1970), núm. 1, 270-341; núm. 2, 618·682; XXV 
(1971), núm. 1, 307-360; núm. 2, 659-713; XXVI (1972), núm. 1, 249-301; 
núm. 2, 571-648. 
Cf. IHE n.O 58192. Continúa esta notable bibliografía de la historia de la 
Iglesia en Italia. Algunas de sus referencias bibliográficas, tienen interés 
para el estudio de la intervención hispánica en Italia en la edad media y 
moderna. - J. C. 
86601 ARATÓ S. l., PAULUS: Bibliographia Historiae Pontificiae. - «Archi-
vum Historiae Pontificiae» (Roma), VII (1969), 545-821. 
Cf. IHE n.O 81984. Obras y artículos publicados,' en general durante 1968-
1969, acerca de la Historia del Papado y de la Iglesia desde el s. 1 hasta 
nuestros días. Referencias a España e Hispanoamérica en número de 59 
y 6 respectivamente con algunas no reseñadas directamente en IHE; así: 
Schapiro, J. S. - Schapiro, K. K. Anticlericalism. Conflict between Church 
and State in France, Italy and Spain. - Princetón, N. J. - London (Van 
Nostrand). 1967. 207 p.; Peña, L. J. de la: Legislación Mexicana en relación 
con la Iglesia (1824-1963). - Pamplona (Universidad de Navarra). 1965. 98 p_ 
(Col. Can., 7); Precedo Lafuente, J.: La Universidad y la Enseñanza Reli-
giosa. - «Boletín de la Universidad Compostelana», 71-72 (Santiago de Com-
postela, 1963-1964); 253-288. - X. B. 1> 
86602 ARATÓ S. l., PAULUS: Bibliographia Historiae Pontificiae. - «Archi-
vum Historiae Pontificiae» (Roma), VIII (1970), 417-720. 
Cf. IHE n.O 86601. Obras y artículos publicados, en general durante 1969 y 
1970 acerca de la Historia de los Papas hasta nuestros días. Amplias refe-
rencias a España e Hispanoamérica en número respectivamente, de 59 y 8. 
Claros y completos índices para facilitar el manejo de la Bibliografía por 
autores, de abreviaturas y sistemático por materias, lugares geográficos y 
apelativos personales. - X. B. 1> 
86603 ARATó S. I., PAULUS: Bibliagraphia Historiae Pantificiae. - «Archi-
vum Historiae Pontificiae» (Roma), IX (1971), 481-770. 
Cf. IHE n.O 86602. Obras y artículos publicados en su mayoría entre 1970 y 
1971 acerca de la Historia de la Santa Sede hasta hoy en día. Amplias refe-
rencias a España e Hispanoamérica en número de 45 y 6 respectivamente 
de las que algunas no están reseñadas en IHE así: Williams, E. J.: Latín 
American Christian Democratic Parties. - Knoxville (University of Tennees-
see P.), 1967, VIII. - 305 p. - X. B. 1> 
86604 SCHOFIELD, A.N.E.D.; GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ; LEINWEBER, JOSEF: Bi-
bliographie. - «Annuarium Historiae Conciliorum» (Paderborn), 111, 
núm. 1-2 (1971), 231-240. 
Relación de obras y artículos referentes a la historia conciliar desde la An-
tigüedad hasta el siglo xx, publicados entre 1960 y 1970. Interesan especial-
mente a España, entre otros, los siguientes no reseñados en IHE, HARING, 
N. M.: Die spanischen Teilnehmer am Kanzil van Reims im Miirz 1148. 
«Medieval Studies» núm. 32 (1970), 159-171. ~ MALFATTI, C.: Instruziane 
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di Filippo II al Conte di Luna (20.10.1562). «Studi Trentini di Scienze Sto-
riche», núm. 47 (1967), 361-376. - M. R. 
86605 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ; SCHOFIELD, A.N.E.D.; LEINWEBER, JOSEF: Bi-
bliographie. - «Annuarium Historiae Conciliorum» (Paderborn), IV, 
núm. 1-2 (1972 [1973]), 232-240. 
Relación de 201 trabajos (libros y artículos) referentes a la historia conci-
liar (siglos IV-XX) publicados en su mayor parte en 1970-1971. De especial 
interés para la historia eclesiástica de España, entre otros, los siguientes, 
LINEHAM, P.: Councils and Synods in Thirteenth Century Castile and Ara-
gon. En «Councils and Assemblies» (=Studies in Church History, 7). Cam-
bridge, 1971, p. 101-111. - MALFATTI, C.: Quattro canonici «caesauragustani» 
al Concilio di Trento. «Studi Trentini» núm. 49 (1970), 25-33. Y algunos otros 
de interés para la Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas.-
M.R. 
86606 LEDOYEN, HENRI: Bulletin d'Histoire bénédictine. - «Revue Bénédic-
tine» (Maredsous), LXXXII, núm. 3-4 (1972), 401-528. 
Cf. IHE n.o 83934. Continúa la publicación de este importante boletín, con 
los números correspondientes a este tomo 2785 a 3462, abundancia que es 
un exponente de lo fecundo de la historiografía benedictina. En la rúbrica 
III, «Histoire des monasteres», que comienza en el núm. 2797 y se continua-
rá; el apartado 9 se refiere a España (núms. 3211 a 3276). - A. L. 
LEoOYEN, HENRI: Bulletin d'Histoire bénédictine. - «Revue bénédictine» 
(Maredsous), LXXXIII, núm. 1-2 (1973), 530-656. 
Cf. IHE n.O 86606. Anexo a este número de la «Revue Bénédictine», cual ha-
bitualmente y con paginación separada, se continúa la publicación de este 
espléndido boletín de historiografía benedictina. Se trata de los monaste-
rios de Francia, Hungría, Italia, Países Bajos y Polonia. Pero en sus nu-
merosos títulos (3463-4176) no faltan los de interés hispano. Así 3469 (Con-
ques estudiada como iglesia de peregrinación y cotejada con Santiago; 
3480-3483 y 3490 (Cuixa y Escalada); 3705 (culto a San Miguel en los países 
catalanes, dentro del milenario del monasterio del Mont-Saint-Michel); 
3866 (La Sauvetat-des-Savieres, el cluniacense cenobio de procedencia del 
arzobispo de Toledo don Bernardo); 3893 (estudio de una fundación en el 
camino de Santiago de la abadía de Tulle, en Hornillos del Camino, Bur-
gos); 4078 (tomos VI y VII de la regesta del archivo de Montecasino) y 4103 
(la cultura libresca en Palermo bajo Alfonso el Magnánimo, estudiada a 
través de los fondos de la catedral y monasterio de San Martín). - A. L. 
Ciencias auxiliares 
86608 SAPIO VITRANO, FRANCESCO: La zecca di Palermo dai primi ínsedia-
menti fenici al 1836. - «Archivio Storico Siciliano» (Palermo), serie 
111, XX (1970 [1971]), 107-202, 10 lárns. 
Cronicón de la historia de Sicilia (siglo VIII a.C. - 1836) y catálogo de mo-
nedas de la ceca de Palermo, entre las que figuran algunas de la época de 
dominación española (1678-1708 y 1719). - D. R. 
Historia política y militar, economía, sociedad e instituciones 
86609 VELLA, A. P.: The relations between the Order of Malta and Trípoli. 
- En «Libya fi al-Ta'rij» (lHE n.O 85691), 349-379 (texto inglés), 380-
382 (resumen en árabe). 
Después de presentar un resumen de la historia de la Orden de San Juan 
de Jerusalén y de su instalación en la isla de Malta, hace un resumen equi-
librado y documentado de la historia y las ambiciones de la Orden de Mal-
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ta durante su ocupación de Trípoli (1530-1551). Presenta la actitud política 
de Carlos V al confiar la isla de Malta y, más tarde, el puerto de Trípoli 
que el almirante Pedro Navarro había ocupado en 1510, a la Soberana 
Orden. Bueno pero breve esbozo de las fuerzas políticas en presencia: Es-
paña, imperio otomano, reyes hafsíes de Túnez, estados italianos. También 
se resume brevemente la política interna de la Orden respecto a la lucha 
en el Mághreb y sus esfuerzos en Trípoli, contra los ataques de Barbarroja 
y Dragut. - M. E. 
86610 BENACHENHOU, ABDULHAMID IBN ABr ZrYAN: DujCtI al-Atrdk al-'OthmJ-
niyin fi-I-DjazJ'ir [Penetración de los turcos otomanos en Argelia].-
Imprimerie Populaire de l'Armée. - Argel, s.f. - 237 p. (24 x 16,5). 
Historia general de la progresiva implantación del poder turco en Argelia, 
durante la primera mitad del siglo XVI. La introducción del libro presenta 
los objetivos principales: reunir y divulgar en un solo volumen las informa-
ciones de los historiadores sobre este período importante de la historia de 
Argelia y presentarlo bajo un nuevo aspecto, a partir de una valoración na-
cionalista argelina de la historia. Este aspecto es particularmente interesan-
te frente a la historia argelina vista por los europeos: por ejemplo, no 
admite que la ocupación turca se parezca a la española o francesa (es una 
dinastía que se instaura en el país y no un país extranjero que domina y 
se aprovecha del país); la inestabilidad política de Argel no era mayor que 
la de las otras ciudades del Mediterráneo por aquella época; las interven-
ciones extranjeras correspondían a las que todos los países del Mediterrá-
neo hacían con sus vecinos; la piratería no era un fenómeno típico del 
norte de Africa, sino que con nombres diversos se ejercía en todo el Medi-
terráneo occidental, etc. Este libro de divulgación estudia el período en 
tres partes: l." acciones generales; 2." personajes particulares y sus activi-
dades; 3." estado social de Argel y su organización social. Muy importan-
tes capítulos dedicados a la historia hispano-argelina: resumen de espíri-
tu de la reconquista, acción de Cisneros en Orán y el Mágreb en general, 
generales españoles (Pedro Navarro, Andrea Doria, etc.), Carlos V y su 
política africana, población de origen español en Argel (judíos, moriscos, 
esclavos, convertidos al Islam, etc.). Visión amplia y generalmente obje-
. tiva, aunque con juicios de. valor condenatorios de la política agresiva de 
los españoles. Errores de detalles, reservas ante política de los «moros 
de paz» aliados a los españoles y pobreza de fechas y notas a pie de pági-
na, propia de libro de divulgación general. Libro descriptivo, que aporta 
un conjunto de datos conocidos y no responde a las preguntas de fondo 
que plantean otros historiadores magrebíes (como Abdallah Laroui, L'his-
toire du Maghreb. Un essai de synthese, París, 1970) a este período de la 
historia magrebí. - M. E. 
86611 LOURIDO DiAz, RAMÓN: El sultanato de sidi Muhammad b. 'Abd 
'Al/ah (1757-1790). - «Cuadernos de Historia del Islam. Serie Mono-
gráfica-Islámica Occidentalia» (Granada), núm. 2 (1970), 15-148. 
Extracto de tesis doctoral (Granada, 1967). Lourido consigue una espléndida 
síntesis de los tres volúmenes de que consta el trabajo original. Dividida 
en dos partes esenciales, la primera refleja la política interior del sultana-
too Comprende seis capítulos que tratan los diversos aspectos políticos, 
militares, religiosos y las tensiones o crisis de la familia real. La segunda 
parte trata en otros seis capítulos de las relaciones exteriores: políticas, 
comerciales y específicamente mediterráneas de Marruecos en la Historia 
Contemporánea. Incluye finalmente valiosos índices de personas, étnicos y 
de lugares. - C. T. 
86612 LOURIDO DiAz, RAMÓN: Ensayo historiográfico sobre el sultanato de 
Sidi Muhammad b. 'Abd 'Al/ah (1757-1790). - «Cuadernos de Historia 
del Islam. Serie Monográfica-Islámica Occidentalia» (Granada), núm. 
1 (1967), 17-71. 
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En líneas generales salvo algunas modificaciones, constituye dicho ensayo 
el primer capítulo íntegro de la tesis doctoral del autor sobre el Marrue-
cos de la segunda mitad del siglo XVIII, con el subtítulo de «Introducción 
Historiográfica» (Cf. IHE n.O 86611). Se inicia el trabajo con una breve in-
troducción con las motivaciones del tema para a continuación exponer la 
bibliografía tanto de autores europeos como marroquíes referida al sulta-
nato estudiado, y su valoración crítica. Una segunda parte dedica el autor 
al análisis y valor de las fuentes documentales árabes manuscritas e im-
presas y finaliza con la exposición relativa a la documentación de los ar-
chivos europeos, en especial españoles y marroquíes. - C. T .. 
86613 CLAUDIN, FERNANDO: La crisis del movimiento comunista. - T. l.: De 
la Komintern al Kominform. - Prefacio de JORGE SEMPRÚN. - Ruedo 
Ibérico (Biblioteca de Cultura Socialista). - París, 1970. - XIX +680 
p. (21,5 x 13,5). 
La obra de Claudín es, sin duda alguna, una de las más importantes apor-
taciones a la historia del movimiento comunista. Claudín, ex-militante y 
ex-miembro del Comité Central del PCE, llega a la conclusión de que el 
movimiento comunista entró en una crisis irreversible por los años 50; 
esta conclusión es fruto del análisis de los principales factores y procesos 
de la corriente hegemónica -rusa- del marxismo oficial, sobre todo du-
rante el largo período staliniano. Entre estos procesos se cuenta el de la 
guerra civil española que analiza en un subapartado del capítulo IV, inti-
tulado «La revolución inoportuna (España 1936-1939)>> (168-197). En una bre-
ve síntesis, Claudín -que no ha renunciado" al marxismo- pone de relie-
ve los errores del plan táctico-estratégico de la IC para España, afirmando 
categóricamente que <<la política española de Stalin, aplicada por la IC y 
el PCE, fue el caso más relevante de supeditación de una revolución en 
acto a la razón de Estado de la potencia soviética». Carece de aparato bi-
bliográfico, pero dispone de gran cantidad de notas, en las que hallamos 
las principales fuentes 'utilizadas por el autor. - J. P. B. 
86614 CARSTEN, F. L.: The Rise of Fascism. - University of California Press. 
- Berkeley and Los Angeles, '1969. - 256 p. (20 x 14). 
Síntesis de las versiones "nacionales del fascismo, entre ellas Spain: from 
National Syndicalism to the Falange. Traza las líneas generales del proce-
so español, reducido a las instituciones Dictadura, República, J.O.N.S. y 
Falange. Bibliografía sumaria. 1ndices onomástico y general. Sin notas.-
J. An. 
86615 PACK, S. W. C.: Sea Power in the Mediterranean. A study of the strug-
gle for sea power in the Mediterranean from the seventeenth centu-
ry to the present day. - With a foreword by Admiral Sir JOHN 
HAMILTON, G. B. E., C. B., Commander-in-Chief Allied Forces, Medi-
terranean, 1964 to 1967. - Arthur Barker Lirnited. - London, 1971.-
260 p. (22 X 14,5). 
Obra de interpretación y de síntesis de historia de estrategia naval en el 
Mediterráneo, justificada en el valor fundamental de la hegemonía maríti-
ma en las relaciones internacionales. Toda la obra refleja -sin ser éste su 
único objetivo- la posición de España. Insiste en su recuperación del 
XVIII, tras la cesión de la preponderancia mediterránea a Francia, que 
sitúa en 1626. Algunas notas. Dos apéndices, uno sobre los efectivos nava-
les de varios países, entre ellos España, en 1970. Bibliografía. 1ndices ono-
mástico y general. - J. An. 
86616 GLASGOW, T.: List of Ships in the Royal Navy from 1539 to 1588: the 
Navy from its Infancy to the Defeat of the Spanish Armada. - «Ma-
riner's Mirror» (London), LVI, núm. 3 (1970), 299-308. 
Lista de 131 buques, su tripulación, fecha, tonelaje, sacada de documentos 
del Public Record Office, British Museum, Hatfield House y Bodleian 
(Oxford). - P. A. L. 
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86617 FLAMANT, MAURICE; SINGER-KEREL, JEANNE: Crisis y recesiones econó-
micas. - Traducción de F. MINGUELLA RUBIO. - Oikos-tau, S. A. Edi-
ciones (Colección «Qué sé», núm. 38).- Vilasar de Mar (Barcelona), 
1971. -128 p., 12 gráficos (17,5 X 11,5). 
Descripción de la coyuntura económica -con especial atención a los mo-
mentos de crisis- seguida por los principales países industrializados (Gran 
Bretaña, Francia, Estados Unidos y Alemania) a partir de 1815. Constituye 
un resumen de la historia económica de Europa y Norteamérica en los 
últimos 150 años. Bibliografía sumaria. - P. M. 
86618 CLEMENT, J. M.; FERRÁN LAMICH, J.; e Investigadores Universitarios 
U.S.A.: La agricultura del futuro. Nuevas técnicas y estructuras.-
Prólogo de PIERRE DEFFONTAINES. - Epílogo de D. PAGES RAVENTOS.-
Ediciones GEA. - Barcelona, 1973. - 207 p., 12 figs. (21,5 X 16). 
Obra de carácter general y orientada al futuro, como reza el título. Con-
tiene -aparte del epílogo sobre «La agricultura española en las décadas 
de los 80 y 90>>- algunos datos sueltos relativos a la agricultura española 
durante los últimos años. - E. G. 
86619 CALAME, PAULETTE y PIERRE: Trabajadores extranjeros en Francia.-
Traducción de M. IRUSTA CERRO. - Editorial Zero (Biblioteca «Pro-
moción del Pueblo», Serie P., núm. 52). - Madrid, 1972. - 194 p. 
(20,5 X 13,5). 
Resumen de un estudio más amplio realizado entre 1967 y 1968 por un 
grupo de obreros y estudiantes franceses, acerca de la situación de los 
trabajadores extranjeros en Francia. Desde una perspectiva sociológica, 
los autores analizan todos los problemas de adaptación, vivienda, etc., de 
los inmigrantes económicos, y acusan al gobierno francés de no haberles 
resuelto las necesidades más perentorias. Es de señalar que, según el cen-
so de 1968, del total de más de tres millones de extranjeros residentes en 
Francia, un 23,20 % está formado por españoles. Con cuadros y algún grá-
fico. Notas. Sin bibliografía. - P.P. 
86620 MELIS, FEDERICO: Orígenes de la banca moderna. - «Moneda y Cré-
dito» (Madrid), núm. 116 (1971), 3-18. 
A través de documentos contables bajomedievales (firmas Datini de Prato 
y Sancasciano de Pisa, sobre todo), el autor desarrolla diversas considera-
ciones sobre la aparición del crédito bancario en Italia. Rechazando la pri-
macía atribuida en este campo a las sociedades de Lucca, Siena o Floren-
cia establecidas en Inglaterra, señala los grandes adelantos de la banca 
toscana durante la segunda mitad del siglo XIV: la fianza personal sustitu-
ye a la real (persistente en Venecia), el acta ante notario se hace innecesa-
ria (frente a la práctica de Génova o Barcelona), la orden escrita gana 
terreno sobre la orden verbal, se acelera el proceso de especialización de 
las operaciones (mandato de cobro, cheque -el más antiguo registrado 
data de 1354-, endoso separado del título. - C. M. S. 
86621 BORRIE, W. D.: Historia y estructura de la población mundial. Ini-
ciación a la demografía. - Traducción de MARGARITA SÁNCHEZ. - Edi-
ciones Itsmo (Colección «Fundamentos», 19). - Madrid, 1972. - 384 
p., 22 gráficos (18 xlI). 
Análisis resUllÍido de la población mundial, desde una perspectiva contem-
poránea que no excluye la atención a la evolución histórica. Ambos enfo-
ques se basan en una sólida bibliografía, especialmente anglosajona. Se 
abordan los esquemas demográficos actuales, grandes migraciones y cre-
cimiento de la población en Hispanoamérica, Asia y Africa. El conjunto 
constituye una buena obra de iniciación a las cuestiones demográficas.-
P. M. 
86622 ERLANGER, PHILIPPE: The Age of Courts and Kings. Manners and Mo-
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ra[s, 1588-1715. - Anchor Books. - Garden City, 1970. - XI + 267 p. 
(18,5 X 11,3). 
Reimpresión de la edición inglesa publicada en 1967. Si bien el autor se 
interesa por la historia de la clase alta de la sociedad de la Europa occiden-
tal, el espacio dedicado a España es inferior (22 p.) a los demás países. 
-J. L. Sh. 
86623 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Autenticidad de la nobleza. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XX, núm. l1S (1972), 725-730. 
Establece las diferencias entre nobleza y aristocracia que se han vinculado 
erróneamente. Considera que la nobleza tiene que reunir necesariamente 
cualidades ejemplares mientras que a la aristocracia le son totalmente 
innecesarias. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
86624 Handbuch der Kirchengeschichte. - Tomo VIII. - Editorial Herder. 
- Freiburg, 1971. - 860 p., 136 marcos. 
Rec. F. Ventura. «Folia HUIl)anística» (Barcelona), X, núm. 117 (1972), 
759-760. Dedicado a la historia de la Iglesia en los siglos XIX y xx. Son sus 
autores R. Aubert, J. Beckmann, P. J. Corish y R. Lill. Aunque sigue siendo 
Europa el punto central de estudio, es amplio ya el valor dado al cristia-
nismo de otros continentes (cf. IHE n.O 82015).- J. Lo. 
86625 BRANDMÜLLER, WALTER: Zum Plan einer neuen Konziliengeschichte.-
«Annuarium Historiae Conciliorum» (Paderborn), IV, núm. 1-2 (1972 
[1973]), 1-6. 
Presenta e inserta el esquema de una magna historia de los concilios que se 
va a publicar, en el plazo de quince años, por la Editorial Ferdinand Scho-
ningh de Paderborn. La obra constará de 39 volúmenes, varios de los cua-
les han sido ya encargados a especialistas de distintos países (en su mayor 
parte alemanes, con franceses, italianos, suizos, americanos y españoles). 
Explica la necesidad actual, tanto desde un punto de vista histórico como 
teológico de la obra, y sus características (esquema metodológico interno 
y organización de los volúmenes). De especial interés para España el to-
mo 12, dedicado a los concilios españoles anteriores al Islam (encargado 
al doctor Martínez Díez) y el 21 encomendado al doctor Antonio García 
y García, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Los volúmenes 4 al 30 
están dedicados a los concilios de época medieval. - M. R. 
86626 PLANTADA y AzNAR, J.: El Estado y la masonería. Doctrina pontificia 
vigente. - Editorial Prensa Española. - Madrid, 1972. - 246 p. (22 X 
14). 
Recopilación un tanto deslavazada de los principales documentos pontifi-
cios anatematizadores de la famosa asociación. El autor identifica maso-
nería y «judaísmo», y ve con evidente desmesura en ambos los principa-
les motores de los acontecimientos que quebraron en la Europa moderna 
y contemporánea el orden tradicional: Revolución puritana, Revolución 
francesa, Revolución rusa, etc. La obra concluye con una acertada crítica 
del libro de J. A. Ferrer Benimeli, La masonería después del Concilio 
(Barcelona, 1968), en la que se acusa sin pruebas concluyentes a su autor 
de dar versiones adulteradas de determinados textos. - J. M. C. 
86627 CONDORELLI, MARIO: A proposito della ristampa di "S tato e Chiesa 
nelle Due Sicilie» di Francesco Scaduto. - «Archivio Storico per la 
Sicilia Orientale» (Catania), LXVI, núm. 3 (1970), 325-328. 
Comentario sobre el significado de la reedición (Palermo, '1969) de esta 
obra (Palermo, '1887). - D. R. 
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86628 BAUMER, REMIGIUS: Martin Luther und der Papst. - Verlang Aschen-
dorff. - Münster, '1971. - 100 p. 
Ref. R. G. Villoslada, S. 1. «Archivum Historiae Pontificiae» (Roma), IX 
(1971), 451-453. Nota del contenido con ligera crítica historiográfica y me-
todológica. - X. B. 
86629 WOREK A. S. A., JOZEF: La historia de la salvación en el siglo XIV. 
Desde Duns Escoto, Ocrham, Aureolo, Gregorio de Rimini, Holcot, 
d'Ailly y Biel hasta la Reforma. - «Revista Agustiniana de Espiri· 
tualidad» (Calahorra), XIII (1972), núm. 40-41, 63-124; núm. 42, 393-
450. 
Estudiando detenidamente tal cuestión teológica en la época indicada en 
el título, al ocuparse de uno de sus protagonistas, Gregorio de Rímini, con 
ocasión del generalato ostentado por éste de la orden agustiniana, cita 
como modelo de espiritualidad hiponense la carta dirigida por él mismo el 
14 de agosto de 1357 a Juan de Piedra, unánimemente elegido provincial de 
España, y que por humildad, renunció en 1359 a profesar en París las "Sen-
tencias» de Pedro Lombardo, una de las cátedras de aquella universidad. 
Gregorio sí profesó las mismas a lo largo de 28 años y escribió sobre 
todo un «Comentario» a sus libros 1 y 11. La quinta edición de este comen· 
tario está impresa en Valencia en 1500 y es la más artística de todas, a 
saber, París, 1482, 1485 Y 1487 (que como la valenciana sólo contienen el 
libro 1), Milán, 1494 (el 11) y Venecia, 1503, 1518, 1522 Y 1532, Y París, 1520, 
los dos libros. - A. L. 
86630 GARCfA O. S. A., CLEMENTE: Conciencia y obediencia. - «Revista 
Agustiniana de Espiritualidad» (Calahorra), XII, núm. 37-78 (1971), 
67-95. 
Estima el autor que la identificación de la conciencia con la ley objetiva 
ha predominado largo tiempo en el catolicismo, dando lugar a una con-
cepción inadecuada de la obediencia cristiana. Según él, a partir de la Edad 
Media la conciencia es considerada como la simple conclusión de un silo-
gismo. Así en santo Tomás. Y en Trento. Como modelo español de tal 
postura se ocupa del jurista Martín de Azpilcueta, o sea, el llamado doctor 
Navarro, en su influyente obra casuística penitencial Manuale confessario-
rum (Amberes, 1575). Tiene a Azpilcueta por uno de los moralistas que 
más pesaron en esa rama teológica hasta san Alfonso María de Ligorio.-
A. L. 
86631 MuÑoz JUÁREZ, R.: ¿Ha cambiado la doctrina de la Iglesia sobre la 
guerra? - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 184 (1972), 
121-132. 
Se hace un estudio de la evolución de la tesis teológica cristiana de la gue-
rra justa, desde su aparición patrística (san Ambrosio y san Agustín), hasta 
la escuela jesuítica de Molina y SuáreZ y la salmanticense de Vitoria, 
pasando por la Summa theologica de santo Tomás de Aquino. Expone la 
inquietud actual sobre el tema, ya manifestada desde la primera guerra 
mundial y opina que la doctrina sel'ltada por el Concilio Vaticano 11 no 
ha alterado la tradicional. - A. L. 
86632 MISONNE, DANIEL: La restauration monas tique du XIX siecle. Ques-
tions de méthodologie. - «Revue Bénédictine» (Maredsous, Bélgi-
ca), LXXXIII, núm. 1-2 (1973), 33-48. 
Excelente trabajo en el cual se plantea el autor la cuestión del resurgi-
miento decimonónico del monacato europeo, a la luz de la problemática 
toda de la historia de las mentalidades. De ahí que tenga un valor muy 
general. Le parece que esa restauración tiene rasgos comunes con la pos-
normanda del siglo x (así la procedencia extramonástica de los restaura-
dores), aunque también profundas diferencias (mucho más individualismo 
y aislamiento en el siglo XIX). Nota la mentalidad de vuelta al pasado, me-
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dieval sobre todo, que en este último se advierte. Y da unas magníficas 
líneas de fuerza para los investigadores de «la mentalidad» de una comuni-
dad monástica: establecimiento geográfico de los monasterios, procedencia 
social de los monjes y legos, influencia de los abades, carácter acumulativo 
o renovador en la sucesión de las generaciones, relaciones con el exterior, 
formación de grupos especiales en las comunidades, influencias del me-
dio, etc. También se ocupa de las fuentes, tan numerosas pero dispersas 
y de acceso difícil para esta época, tanto las oficiales como las privadas, y 
la tradición oral, ésta tan rica en los monasterios de todos los tiem-
pos.-A. L. 
86633 AUBERT, ROGER: La restauration monas tique dans l'Europe occiden-
tale du XIX siecle. - «Revue Bénédíctine» (Maredsous), LXXXIII, 
núm. 1-2 (1973), 9-32. 
Destaca como la extinción monasterial de la revolución francesa y sus 
secuelas hasta la caída de Napoleón en 1814, ya venía preparada por el 
ambiente antimonástico de la Ilustración y la tibieza de los mismos mon-
jes. En el sorprendente fenómeno de la restauración que se siguió distin-
gue tres casos: continuidad clandestina; restauración con monjes super-
vivientes y resurrección con gentes nuevas. Para España nota lo tardío de 
las supresiones primeras (1809, reinando José 1), el carácter parcial de su 
renacimiento al volver a la vida el régimen absolutista fernandino, y la 
supresión total de 1835, luego de las medidas antimonásticas del trienio 
liberal. La restauración es también más tardía. Aparte del caso de Mont-
serrat, que resurge por intervención personal de Isabel 11, sólo en la 
última década del siglo se resucitan Silos (por monjes exiliados france-
ses) y Samos (por algunos miembros aún con vida de la extinta congrega-
ción de Valladolid) Entre los aspectos positivos de la supresión nota la 
emigración a ultramar de monjes fundadores. Y cita el caso de la austra-
liana Nueva Nursia, por los españoles Serra y Salvado. - A. L. 
86634 RUBIO O. S. A., FER1IIANDO: Antologías de carácter espiritual sacadas 
de las obras de san Agustín. - «Revista Agustiniana de Espirituali-
dad» (Calahorra), XI (1970), núm. 34-35, 177-196. 
Entre las obras de que se da noticia está la Summa proverbiorum Sancti 
Agustini, Hyponensis episcopi et ecclesiae doctoris eximii, universa disci-
plinarum moralium elementa complectens (Sevilla, 1832), escrita por el pa-
dre José Govea, provincial agustino de la Bética; y Sancti Patris Augustini 
doctrina ascetica sive sententiae ex operibus eiusdem magni doctoris 
excerptae (Einsideln, 1906), obra del agustino maltés Antonio Tonna-Bar-
thet, que la compuso desde 1898 en El Escorial. En 1912 se publicó en 
Einsideln la versión española, Reglas para vivir cristianamente sacadas 
de las obras de san Agustín; y por el mismo autor en Barcelona, Enseñan-
zas prácticas del evangelio sacadas de las obras de san Agustín. En fin, 
menciona los Pensamientos de san Agustín del padre Julián Rodrigo (Bar-
celona 1906). - A. L. 
86635 TURBESSI, GIUSEPPE: Vita monastica dell'Abbazia di San Paolo neZ 
secolo XIX. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXXIII, núm. 1-2 
(1973), 49-118. 
Dada su situación en Roma al cuidado de una de las más prestigiosas ba-
sílicas de la urbe, era este monasterio el lugar de cita de una gran parte 
de los monjes benedictinos que por allí pasaban. Y ello también explicaba 
la presencia en la comunidad de numerosos monjes no italianos. Particu-
larmente íntimos fueron sus lazos con dom Rosendo Salvadó, el monje 
procedente de San Martín Pinario de Compostela que fundó y consolidó 
la misión benedictina australiana de Nueva Nursia, y murió en San Pablo 
en 1900. Algunos de sus novicios indígenas se prepararon allí para la vida 
monástica. Fue estrecha su amistad con el abad F. L. Zelli Jacobuzzi (1867-
1895). Hubo también en San Pablo monjes españoles en el siglo XIX. En 
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1867, de la Congregación Casinense, a la que San Pablo perteneció, se 
segregó independiente la de Subiaco. A ella había pasado Nueva Nursia 
pocos meses antes de la muerte de dom Rosendo Salvadó. - A. L. 
86636 OETGEN, JEROME: Boniface Wimmer and the American Benedictines: 
1866-1876. - «The American Benedictine Review» (Atchinson), XXIV, 
núm. 1 (1973), 1-28. 
Bonifacio Wimmer fue el benedictino alemán que en el siglo XIX, para 
misionar entre sus compatriotas allí emigrados, fundó la abadía de San 
Vicente de Pensilvania, cabeza ya bajo el pontificado de Pío IX, de una 
congregación entera. En el artículo se relatan algunos de los viajes reali-
zados por el abad a Roma, y su estancia en la ciudad eterna para partici-
par en 1869-1870 en el Concilio Vaticano 1. De los datos aportados resulta 
el prestigio que en el mundo benedictino tenía dom Rosendo Salvadó, el 
monje gallego misionero en Australia y fundador allí de la abadía de 
Nueva Nursia. Y también el escaso interés de las intervenciones de los 
padres conciliares españoles, ello a propósito de una del arzobispo de 
Granada, Bienvenido Monzón y Martín. - A. L. 
86637 CATTIN, GIULIO: Canti polifonici del repertorio benedettino in uno 
sconoseiuto «Liber quadragesimalis» e in altre fonti italiane dei 
secoli XV e XVI inc. - «Benedictina» (Roma), XIX, núm. 2 (=«Stu-
di in onore di D. Tommaso Leccisotti nel suo 50.0 di sacerdozio, 1», 
1972), 445-537. 
Los anuales capítulos generales de la congregación benedictina de Santa 
Justina de Padua, desde sus comienzos, en 1424, insistían rígidamente en 
el mantenimiento estricto del canto gregoriano, oponiéndose a la polifonía 
deseada ya en muchos ámbitos claustrales. Sólo a principios del siglo XVI, 
al editarse el Cantorino oficial, se acogieron algunos cantos no monocordes 
para la Semana Santa, llegándose así a un cierto equilibrio. El autor estu-
dia el códice Grey 3b.12, conservado en la South African Public Library 
de la Ciudad del Cabo, redactado hacia el 1500 y anónimo, pero de indudable 
inspiración en la fuente monástica del citado Cantorino u otras gemelas. 
Tratando de la cuestión establece la conexión entre este manuscrito y 
el 871 casinense. Los musicólogos ya habían hecho notar los lazos entre 
este último y la corte aragonesa. - A. L. 
86638 BECKER, HANSJAKOB: Die Aesponsorien der Kartauserbreviers. Unter-
suchungen zu Urform und Herkunft des Antiphonars der Kartau-
se. - Münchener Theologische Studien in Auftrag der Katholisch-
Theologischen Fakulüit München herausgegeben von Klaus Mors-
dorff, Hermann Tüchle, Walter Dürig . ...:...- Max Hueber Verlag.-
München, 1971. - XLIII + 340 p. (23 X 16). 65 marcos. 
El Capítulo general de la orden cartujana extendió a toda ella en 1140 su 
breviario, apenas incambiado hasta la actualidad. Teniendo en cuenta 
esa cronología no es extraño que resulte intermedio entre el de los canó-
nigos y el de los demás monjes. Este libro estudia, con gran acopio de 
materiales (más de 500 piezas) el «Responsoriale» del mismo. Son de 
notar dos de sus listas complementarias, la de las fuentes bíblicas y litúr-
gicas de cada una; y su ordenación por los ciclos temporal y santoral del 
año litúrgico. También se ocupa de su inserción en las tradiciones litúr-
gicas regionales. Teniendo en cuenta la difusión de la orden en España, 
es desde luego de interés para el conocimiento de una parte de la liturgia. 
en nuestro país hasta ahora en vigor. Estudia previamente toda la historia 
de la liturgia cartujana; luego sus textos y estructuras; y al fin los del 
«responsoriale» susodicho que es su objeto específico. - A. L. 
86639 PENCO, GREGORIO: Il primo monas tero casinese di Genova: S. Nie-
colo del Bosehetto. - «Benedictina» (Roma), XIX, núm. 2 (= «Studi 
in onore di D. Tommaso Leccisotti nel suo 50.0 di sacerdozio, 1», 
1972), 415-430. 
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El monasterio en cuestión fue de los primeros incorporados a la congrega· 
ción de Santa Justina de Padua, fundado con ese objeto por la familia ge-
novesa de los Grimaldi, ayudada por los Spínola, mediante donación de la 
homónima capilla sita en Rivarolo, cerca de la ciudad misma de Génova, 
todo ello a principios del siglo xv. Al estudiarle a fines de la centuria y 
comienzos de la siguiente nota su postura favorable a las facciones nobi-
liarias en la lucha contra Luis XII de Francia. Dentro de este contexto, 
recuerda el autor la intervención, en 1574, de don Juan de Austria, en 
apoyo a los viejos nobles genoveses, en otro monasterio ligur casinense 
(la congregación paduana pronto tomó el título de Monte Casino, al incor-
porarse esta casa misma), el de Cervara. - A. L. 
86640 BROUETTE, ÉMlLE: Chronologie des abbesses d'Argenton. - «Citeaux. 
Commentarii Cistercienses» (Achel), XXII, núm. 1 (1971), 15-22. 
Hubo en ese lugar del condado de Namur monjas al menos antes de 1215. 
Del Cister desde 1229. De 1230 hasta el fin del antiguo régimen, en 1798, se 
dn una lista perfeccionada sobre las anteriores impresas, de las abadesas 
que le rigieron, algunas, naturalmente, bajo la dominación española.-
A. L. 
Aspectos culturales 
136641 GRANT, EDwARD: Physical Science in the Middle Ages. - John Wiley 
& Sons Inc. - New York, 1971. - XI + 128 p. (21,3 X 13,2). 24,95 dó-
lares. 
Excelente estudio sobre el pensamiento científico en Francia e Italia du-
rante el período 50()..1400. La obra se resiente, sin embargo, de la falta de 
atención sobre el pensamiento científico en los reinos cristianos de la 
Península Ibérica. - J. L. Sh. 
86642 DESAlVE, J. P.; GOUBERT, J. P.; LE Roy LADURIE, E.; MEYER, J.; MULLER, 
O.; PETER, J. P.: Médecins, climal el épidémies a la fin du XVIII' 
siecle. - Mouton. - París-La Haye, 1972. - 254 p. + 1 hoja plegable 
(24,S x 16). 59 francos. 
Interesante trabajo que se basa en el material recogido por Vicq d'Azyr 
durante una encuesta (1776-1792) sobre las epidemias y el clima en Fran-
cia, patrocinada por la Societé Royale de Médecine. La primera parte, la 
más extensa, de la obra es un estudio realizado por medio de ordenador 
de los datos meteorológicos, en que los resultados se comparan con los 
actuales. Sigue un capítulo sobre las enfermedades y los enfermos a fines 
del siglo XVIII y dos sobre los médicos y las epidemias en Bretaña entre 
1770 y 1787. Se incluyen numerosos gráficos, estadísticas y tablas compara-
tivas.-A. L. G. 
86643 RIVERA PÉREZ, LUIS: Tres aspectos del enfermar. (Pecadores, subnor-
males, incurables). - Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial 
de la Excma. Diputación de Alicante, 10. - Alicante, 1972. - XVII + 
107 p. (22 X 15,5). 
Comentario filosófico-religiosa-psicoanalítico de las relaciones entre salud 
del cuerpo y salud del alma y de los problemas sociales y psicológicos que 
plantean los subnormales y los enfermos incurables. En el epílogo, titu-
lado «Los enigmas de la esfinge», se relaciona la vida moderna con el mito 
de Edipo. - A. L. G. 
86644 GLÉNISSON, JEAN; GRANDMOTTET, ODILE: La bibliotheque de Guillaume 
de Chaumont, archidiacre du Lassois, e/erc el conseiller des rois 
lean le Bon el Charles V. - En «Translatio studii. Manuscrípt and 
Library Studies honoring Oliver L. Kapsner, O. S. B.). - Edited by 
JULIÁN G. PLANTE. - Published for the Monastic Manuscript Micro-
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film Library by Sto John's University Press. - Collegeville, Minneso-
ta, 1973. - XII + 288 p., 21 láms. (23 X 15) . 
. Los autores comentan y editan el testamento y el codicilo de Guillaume de 
Chaumont, dignatario del cabildo de Langres, redactado el primero en 
1379 y el segundo en 1382, en la parte que contiene el legado de los libros 
de su biblioteca. Uno de los códices legados es el de las Etimologías de 
Isidoro de Sevilla, que lo es al médico real y decano de la Facultad de Me-
dicina de París, Guibert de Celsoy, amigo del testador. - A. L. 
86645 DfAz PLAJA, GUILLERMO; MONTERDE, FRANCISCO: Historia de la literatu-
ra española e historia de la literatura mexicana. - Editorial Po-
rrua. - México, 91971. - 625 p., ils. (23,5 X 16,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 50366. - M. C. F. 
86646 Estudios de crítica literaria. - Universidad Nacional de la Plata 
(Departamento de Letras. Serie: Trabajos de Alumnos, 111). - La 
Plata, 1973. - 209 p. (23 X 15). 
Publicación de diez ensayos sobre temas historicoliterarios realizados por 
alumnos de la Universidad de la Plata, sobre épocas, autores y países diver-
sos, de los que sólo uno interesa por su temática a IHE. Lo reseñamos por 
separado en IHE n.O 87109. - M. M. A. . 
Biografla 
86647 Dictionary of Scientific Biography. - Charles Scribner's Sons.-
New York, 1970-1972. - Vol. 1: 624 p.; vol. 11: 628 p.; vol. 111: 624 p.; 
vol. IV: 622 p.; vol. V: 624 p.; vol. VI: 619 p. (29 X 23). 
Obra importante dirigida por Ch. C. Gillispie y patrocinada por el Consejo 
Americano de Sociedades Científicas y en el que colaboran autores de 
todo el mundo. Es la mejor obra en su género hasta el momento y algu-
nos artículos constituyen monografías completamente originales. Trata de 
los principales personajes de la historia de la ciencia y en los tonos apa-
recidos hasta ahora figuran los siguientes autores hispanoamericanos o re-
lacionados con la cultura hispanoamericana: Abraham bar Hiyya (m. 1136); 
Abu Hamid de Granada (m. 1169); Cristóbal Acosta (m. 1594); José de Acos-
ta (m. 1600); Alfonso el Sabio (m. 1284); José Antonio Alzate (m. 1799); 
F. Ameghino (m. 1911); A. de Vilanova (m. 1311); Félix de Azara (m. 1821); 
A. A. Barba (m. 1640); A. Betancourt (m. 1824); M. Puigcerver (m. 1945); 
F. J. de Caldas (ro. 1816); Caramuel (m. 1682); Casals (m. 1759); M. A. Cata-
lán (m. 1957); A. J. Cavanilles (m. 1804); J. de Ce1aya (m. 1558); V. Cervan-
tes (m. 1829); P. Ciruelo (m. 1554); J. Comas Solá (m. 1937); L. N. Coronel 
(m. 1531); M. Cortés (m. 1582); F. de Elhuyar (m. 1833); J. J. de Elhuyar 
(m. 1796); C. J. Finlay (m. 1915); L. Godin (m. 1760) y F. Hernández (m. 
1572). - J. V. 
Historia local 
86648 NEVEux, HUGUES: L'expansion démographique dans un village du 
Cambresis: Saint Hilaire. - "Annales de Démographie Historique» 
(París), 1971, 265-298. 
Estudio demográfico, modélico en su género, sobre este lugar del condado 
de Cambresis, en la época en que fue escenario de las luchas entre Enri-
que II y Carlos l. Documentación de archivos locales y departamentales. 
Notas. - J. An. 
Historia por países 
86649 ZIYADEH, NICOLA: Libya min Hasan AI-Waizan ilii AI-TamgríUi [Libia 
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desde Hasan AI-Wazzan hasta AI-Tamgrilti]. - En «Libya fi al-ta'rij» 
(IHE n.O 86591), 249-271 (texto árabe), 272-277 (discusión y resumen en 
inglés). 
Presentación de cuatro textos sobre Libia, del siglo XVI: AI-Hasan AI-Waz-
zan (León Africano), Mármol (<<viajero holandés»), informe de la orden 
de Malta y viajero marroquí AI-Tamgrilti. Resume las informaciones que 
proporcionan esos cuatro textos. - M. E. 
